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One o f  t h e  pr imary  d r i v e r s  t h a t  prompted t h e  i n i t i a t i o n  of t h e  HOST Pro- 
gram was t h e  recognized need f o r  improved c y c l i c  d u r a b i l i t y  o f  c o s t l y  ho t  
s e c t i o n  components. A l l  t o o  f requent ly ,  f a t i g u e  i n  one form o r  another was 
d i r e c t l y  respons ib le  f o r  t he  l ess  than des i red  d u r a b i l i t y ,  and prospects f o r  
t h e  f u r t u r e  weren ' t  going t o  improve unless a s i g n i f i c a n t  e f f o r t  was mounted 
t o  increase our  knowledge and understanding o f  t h e  elements governing c y c l i c  
crack i n i t i a t i o n  and propagation l i f e t i m e .  C e r t a i n l y  one o f  t he  important  
f a c t o r s  i s  t h e  a b i l i t y  t o  per form accurate s t r u c t u r a l  s t ress -s t ra in  analyses 
on a r o u t i n e  bas is  t o  determine t h e  magnitudes o f  t h e  l o c a l i z e d  st resses and 
s t r a i n s  s ince i t  i s  these l o c a l i z e d  cond i t i ons  t h a t  govern t h e  i n i t i a t i o n  and 
crack growth processes. Developing t h e  a b i l i t y  t o  more accura te ly  p r e d i c t  
crack i n i t i a t i o n  l i f e t i m e s  and c y c l i c  crack growth r a t e s  f o r  t he  complex load- 
i n g  cond i t i ons  found i n  t u r b i n e  engine h o t  sec t ions  i s  o f  course t h e  u l t i m a t e  
goal o f  t he  l i f e  p r e d i c t i o n  research e f f o r t s .  
I t  has been found convenient t o  d i v i d e  t h e  research e f f o r t s  i n t o  those 
dea l i ng  w i t h  nomina l ly  i s o t r o p i c  and a n i s o t r o p i c  a l l oys ;  t h e  l a t t e r  f o r  a p p l i -  
c a t i o n  t o  d i r e c t i o n a l l y  s o l i d i f i e d  and s i n g l e  c r y s t a l  t u r b i n e  blades. 
I do want t o  emphasize t h e  under l y ing  t h r u s t  o f  these programs: The 
development and v e r i f i c a t i o n  o f  WORKABLE engineer ing methods f o r  t h e  ca lcu la -  
t i o n ,  i n  advance o f  serv ice,  o f  t h e  l o c a l  c y c l i c  s t r e s s - s t r a i n  response a t  t h e  
c r i t i c a l  l i f e  governing l o c a t i o n  i n  h o t  sec t i on  components, and t h e  r e s u l t a n t  
c y c l i c  crack i n i t i a t i o n  and crack growth l i f e t i m e s .  
I n  a t t a c k i n g  t h e  problems, we are  u t i l i z i n g  t h e  t a l e n t s  o f  indus t ry ,  
u n i v e r s i t i e s ,  and t h e  government. F igures  1 t o  4 d i s p l a y  t h e  s p e c i f i c  pro- 
grams t h a t  have been i n i t i a t e d  and funded by t h e  HOST P r o j e c t  O f f i ce .  Those 
programs t h a t  have been on-going long enough t o  permi t  progress t o  be repor ted  
w i l l  be presented by  t h e  respec t i ve  p r i n c i p a l  i n v e s t i g a t o r s .  The remaining 
programs w i l l  be b r i e f l y  touched upon e i t h e r  by t h e  NASA Lewis Technical Pro- 
gram Manager o r  by  myself .  
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